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7.1 Editionen 
[unbekannt]: Aussführung. Kurtze, doch wohlgegründete bestendige Aussführung 
& Erklärung, wie es umb die … 1619 … d. 19. April am Kays. Cammergericht 
zu Speyer in Sachen Bürgermeistern und Rath der Stadt Hamburg Clägern 
contra weyland die … Fürsten Otten & Frantz Otten Hertzogen zu Braun-
schweig & Lüneburg, jetzo deren Erben Harburgisch. & Zellischer Lini, wie 
auch Bürgermeistern & Räthen der Städte Lüneburg, Stade, Buxtehude Beklag-
te Citationis die Schiffarth & Staffelgerechtigkeit auf der Elbe betreffend in 
punctis Con- & Reconventionum eröffneter & publicirter Urtheil in Wahrheits 
Grundt eigendlich gewand & Geschaffen … auf Befelch eines erbarn Raths der 
Stadt Hamburg in Druck befördert und außgegangen, Hamburg 1620. 
[unbekannt] (Hg.): Abdruck der das Recht der freien Städte Lübeck und Hamburg 
auf Fortdauer des zollfreien Transit-Verkehres zwischen beiden Städten durch 
das Holsteinische Gebiet betreffenden Urkunden, […] 1838. 
Afzelius, Adam / Blatt, Franz / Christensen, Carl A. (Hg.): Diplomatarium Danicum, 
København 1972. 
Battenberg, Friedrich / Diestelkamp, Bernhard (Hg.): Die Königszeit Karls IV.  (1346 
- 1355 März) (= Quellen und Forschungen zur höchsten Gerichtsbarkeit im Al-
ten Reich: Sonderreihe; Urkundenregesten zur Tätigkeit des deutschen Königs- 
und Hofgerichts bis 1451, 6), Köln, Wien 1990. 
Bayerische Akademie der Wissenschaften / Historische Kommission (Hg.): Die 
Chroniken der niedersächsischen Städte. Lübeck, Bd. I (= Die Chroniken der 
deutschen Städte vom 14. bis ins 16. Jahrhundert, 19.) 2. unv. Aufl., Göttingen 
1967 [=Leipzig 1884]. 
Blok, Petrus J./Feith, Johan Adriaan (Hgg.): Oorkondenboek van Groningen en 
Drente, Groningen 1896. 
Bohmbach, Jürgen (Hg.): Urkundenbuch der Stadt Stade. Bremer Urkundenbuch, 
12. Abteilung (= Quellen und Untersuchungen zur Geschichte Niedersachsens 
im Mittelalter, 4.), Hildesheim, Stade 1981. 
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Bohnsack, Hans-Joachim: Hamburgs Weg zum Haushaltsplan. Quellen zur Ent-
wicklung der Finanzwirtschaft der Stadt von den Anfängen bis zum Jahre 1860 
(=Städteforschung C/6), Köln/Weimar/Wien 1993. 
Böhmer, Johann F. (Hg.): Die Regesten des Kaiserreichs unter Kaiser Karl IV. 1346-
1378 (= Regesta Imperii, 8.), Hildesheim 1968 = 1877. Online unter: 
http://www.regesta-imperii.de 
Bolland, Jürgen (Hg.) Hamburgische Burspraken: 1346-1594. Mit Nachträgen bis 
1699 (=Veröffentlichungen a. d. Staatsarchiv der Freien und Hansestadt Ham-
burg, 6), Hamburg 1960. 
Bolten, Johann A. (Hg.): Ditmarsische Geschichte. Zweiter Theil, Flensburg, Leipzig 
1982 [=unveränd. Nachdr. d. Ausg. Flensburg u. Leipzig 1782]. 
Borrmann, Hermann: Bilder zur Geschichte des Hamburgischen Amtes Ritzebüttel 
und der Stadt Cuxhaven. Der Flecken Ritzebüttel, Teil 1 (= Veröffentlichung 
des Archivs der Stadt Cuxhaven, 10.), Cuxhaven 1985. 
Bunge, Friedrich G. / Hildebrand, Hermann (Hg.): Liv-, esth- und curländisches 
Urkundenbuch nebst Regesten. Abt. 1, Bd. 2: 1301-1367, Reval 1855. 
Carstens, Werner/Kochendörffer, Heinrich (Hg.): Schleswig-Holsteinische Regesten 
und Urkunden (=SHRU). Bd. VI: 1376-1400, Neumünster 1971. 
Cassel, Johann P. (Hg.): Sammlung ungedruckter Urkunden, welche die Geschichte 
der freien Reichsstadt Bremen in vorigen Zeiten aufklären, Bremen 1768. 
Colmjon, Gerben (Hg.): Register van Oorkonden, die in het Charterboek van Fries-
land ontbreken. Tot het Jaar 1400, Leeuwarden 1883. 
Cura Societatis Regiae scientiarum Danicae (Hg.): Regesta Diplomatica Historiæ 
Danicæ. Tomus. I: Ab anno 822 ad annum 1536 I, Havniae 1847.  Online unter: 
http://bit.ly/1djRTXf 
Doebner, Richard (Hg.): Urkundenbuch der Stadt Hildesheim, T. 1: 996-1346, Hil-
desheim 1881. 
Doebner, Richard (Hg.): Urkundenbuch der Stadt Hildesheim, T. 2: 1347-1400, Hil-
desheim 1886. 
Dolle, Josef (Hg.): Urkundenbuch der Stadt Braunschweig. Bd. VII: 1375-1387, Han-
nover 2003. 
Dolle, Josef (Hg.): Urkundenbuch der Stadt Braunschweig. Bd. VIII: 1388-1400 samt 
Nachträgen, Hannover 2008. 
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Driessen, Robertus K. (Hg.): Monumenta Groningana. veteris aevi inedita, of 
verzameling van onuitgegevene oude charters en stukken, betreffende de 
provincie Groningen. aanvang nemende met de vroegste tijden, en eindigende 
met het laatse de veertiende eeuw, Groningen 1827. 
Dumont, Jean (Hg.): Corps Universel Diplomatique Du Droit Des Gens : Contenant 
Un Recueil Des Traitez D'Alliance, De Paix, De Treve, De Neutralité, De Com-
merce, D'Échange, de Protection & de Garantie, de toutes les Conventions, 
Transactions, Pactes, Concordats, & autres Contrats, qui ont été faits en Europe, 
depuis le Regne de l'Empereur Charlemagne jusques à présent, Amsterdam 
1739. 
Ehmck, Dietrich R. / Bippen, W. v. (Hg.): Bremisches Urkundenbuch. Im Auftrage 
des Senats der freien Hansestadt Bremen. Bd. 3, Bremen 1880. 
Fabricius, Johann A./Lindenbrog, Erpold (Hg.): [Scriptores rerum Germanicarum 
septentrionalium]. Erpoldi Lindenbrogii Scriptores Rerum Germanicarum 
Septentrionalium, Vicinorumque Populorum, Veteres Diversi, Quibus 
Continentur Historia Ecclesiastica Et Religionis Propagatio Gestaque Saxonum, 
Sclavorum, Wandalorum, Danorum, Norwegorum, Svedorum etc., Situs 
denique & Natura omnium quae in Septentrione sunt Regionum ipsarumque 
gentium vetustis Temporibus Mores ac Religiones, Præterea Variorum 
Pontificum, Imperatorum, Regum Et Ducum Diplomata Et Privilegia. Omnia 
ad Fidem Vett. Codd. emendata & aucta, partim etiam primum ex Archivis 
prolata. Cum Novo Auctario Et Indice Rerum & Verborum satis locuplete / 
Quid in hac editione nova præstitum sit, declarat præfixa Præfatio Jo. Alberti 
Fabricii, D. & Prof. Publ. in Gymnasio Hamburgensi. Scriptorum Nomina atque 
seriem proxima post Præfationem Pagina indicabit, Hamburg 1706. 
Fahlbusch, Friedrich B. / Stoob, Heinz (Hg.): Urkunden zur Geschichte des Städte-
wesens in Mittel- und Niederdeutschland. Bd. II: 1351-1475 (= Städteforschung, 
Reihe C: Quellen, 4.), Köln [u.a.] 1992. 
Feith, Hendrik O. (Hg.): Register van het Archief van Groningen. Chronologisch 
Gedeelte. Eerste Deel [=Bd. 9]: 802-1534, Groningen 1853. 
Friedländer, Ernst (Hg.): Ostfriesisches Urkundenbuch. Bd. I, Emden 1874. 
Fritz, Wolfgang (Hg.): Constitutiones et acta publica regum et imperatorum. Do-
kumente zur Geschichte des Deutschen Reiches und seiner Verfassung. 1354 - 




Georgisch, Peter: Regesta Chronologico-Diplomatica. In Qvibvs Recensentvr Omnis 
Generis Monvmenta Et Docvmenta Pvblica vti sunt Tabulae Conuentionum, 
Foederum, Pacis, Armistitiorum, Mutuae amicitiae […] nec non Capitulationes, 
Concordata, Sanctiones Pragmaticae, Pacta Conuenta […] / Cvm Nostro 
Compvtandi Modo Composvit Petrvs Georgisch Phil. Et Ivr. Vtr. Doct. Tomus 
II, Francofvrti Et Lipsiae 1741. 
Grotefend, Carl L. (Hg.): Urkundenbuch des historischen Vereins für Niedersach-
sen. Abth. 2: Die Urkunden des Stiftes Walkenried, 1. Hälfte, Hannover 1855. 
Gude, Heinrich L.: Nachricht von der Stadt Hamburg, [Halle] [ca. 1708]. 
Hagedorn, Anton (Hg.): Gedenkblatt zur Feier der 500jährigen Vereinigung des 
Amtes Ritzebüttel mit der freien und Hansestadt Hamburg, Hamburg 1894. 
Hagedorn, Anton (Hg.): Die Urkunden über die Erwerbung der Landschaften Bill- 
und Ochsenwärder durch Hamburg, Hamburg 1895. 
Hagedorn, Anton/Lappenberg, Johann M./Reetz, Jürgen (Hg.): Hamburgisches 
Urkundenbuch (=HamUB). Bd. IV: 1337-1350, Hamburg 1967. 
Hasecker, Jyri / Sarnowsky, Jürgen (Hg.): Die mittelalterlichen Statuten des Johanni-
terordens (JoSta). Eine synoptische Edition im Internet, Hamburg 2007ff. Onli-
ne: http://www.josta.uni-hamburg.de 
Henning, Hans H. (Hg.): Schleswig-Holsteinische Regesten und Urkunden 
(=SHRU). Bd. VII, Neumünster 1979. 
Hempel, Polycarp G. (Hg.): Inventarium Diplomaticum Historiae Saxoniae 
Inferioris. Et omnium ditionum Brunsvico-Luneburgicarum. Das ist: 
Verzeichniß derer Urkunden der Historie von Nieder-Sachsen und aller Chur- 
und Fürstlich-Braunschweig-Lüneburgischen Staaten […]. In chronologischer 
Ordnung von 786 bis 1778enthalten […] Zweyter Theil, Hannover; Leipzig 
1785. 
Herold, Anja: Karl IV., in: GeoEpoche 25/2007; S. 100/1. 
Historisch Genootschap te Utrecht (Hg.): Chronik van het Historisch Genootschap 
gevestigd te Utrecht. 3. Serie, V. Teil [=Bände 15/16], Utrecht 1859. 
Hodenberg, Wilhelm von (Hg.): Lüneburger Urkundenbuch. Abth. 15: Archiv des 
Klosters St. Johannis in Walsrode, Celle 1859. 
Hodenberg, Wilhelm von (Hg.): Lüneburger Urkundenbuch. Abth. 7: Archiv des 
Klosters St. Michaelis zu Lüneburg, Celle; Hannover 1867. 
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Hodenberg, Wilhelm von (Hg.): Lüneburger Urkundenbuch. Abth. 5: Archiv des 
Klosters der Mutter Maria zu Isenhagen, Celle; Hannover 1870. 
Hofmeister, Adolf: Heinrich der Löwe und die Anfänge Wisbys, in: ZVLGA 
23/1926; S. 43–86. 
Höhlbaum, Konstantin / Kunze, Karl / Rundstedt, Hans Georg / Stein, Walther u.a. 
(Bearb.): Hansisches Urkundenbuch, Halle a. d. Saale 1876-1939. 
Hormuth, Dennis (Hg.): Die hamburgisch-lübischen Pfundgeldlisten 1485-1486 
(=Veröff. aus dem Staatsarchiv Hamburg, 21), Hamburg 2006.  
Hübbe, Wilhelm (Hg.): Das Hammerbröker Recht aus den Findungen des Landge-
richts von 1486 bis 1645, Hamburg 1843. 
ICARUS (Hg.): Monasterium.net. Das virtuelle Urkundenarchiv Europas, [Vienna] 
[2006ff.]. Online unter: http://www.monasterium.net/ 
Jaitner, Klaus (Hg.): Lüneburger Urkundenbuch. Abth. 3: Urkundenbuch des Klos-
ters Ebstorf (=Quellen und Untersuchungen zur Geschichte Niedersachsens im 
Mittelalter, 7.), Hildesheim 1985. 
Jordan, Karl (Hg.): Die Urkunden Heinrichs des Löwen, Herzogs von Sachsen und 
Bayern. 500 - 1500 (= Monumenta Germaniae Historica. Diplomata, 5), Stuttgart 
1949. 
Jung, Johann H. (Hg.): De iure salinarum. Sylloge documentorum, Göttingen 1743. 
Klefeker, Johann (Hg.): Sammlung der Hamburgischen Gesetze und Verfassungen 
in Bürger- und Kirchlichen, auch Cammer-Handlungs- und übrigen Policey-
Angelegenheiten und Geschäften samt historischen Einleitungen [...], Theil X, 
Hamburg 1771. 
Koppmann, Karl (Hg.): Kämmereirechnungen der Stadt Hamburg. Bd. I: 1350-1400, 
Hamburg 1869. Online unter: http://bit.ly/16KU2pE 
Koppmann, Karl (Bearb.): Hanserecesse, 1.Abt.: Die Recesse und andere Akten der 
Hansetage von 1256-1430, Leipzig 1870-1897. 
Koppmann, Karl: Necrologicum Capituli Hamburgensis, in: ZVHG 6/1875, S. 21-
183. Online unter: http://bit.ly/1bzl8A6 
Koppmann, Karl: Schluß der Detmar-Chronik von 1105-1395. (Von 1387 ab), in: 
Koppmann, Karl (Hg.): Die Chroniken der niedersächsischsen Städte. Lübeck. 
Bd. 2 (=Die Chroniken der deutschen Städte vom 14. bis ins 16. Jahrhundert, 
26), Leipzig 1899; S. 3–72 Online unter: http://bit.ly/1cyDHH5 
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Kungl. Vitterhets, Historie-och A. (Hg.): Svenskt diplomatarium = Diplomatarium 
Suecanum. Bd. 9: 1366-1370, Stockholm 2000. Online unter: 
http://bit.ly/18YbxTR 
Laan, P. H. J. (Hg.): Oorkondenboek van Amsterdam. Tot 1400 (= Publikaties van de 
Gemeentelijke Archiefdienst van Amsterdam, 11.), Amsterdam 1975. 
Langermann, Johann P. (Hg.): Hamburgisches Münz- und Medaillen-Vergnügen. 
Oder Abbildung und Beschreibung Hamburgischer Münzen und Medaillen 
welchem ein Verzeichniß gedruckter Hamburgischer Urkunden, Documente 
und anderer Briefschaften auch nöthige Register beygefüget worden, Hamburg 
1753. 
Lambeck, Peter (Hg.): Liber 2: Ab Anno Aerae Christianae vulgaris M CC XXV, 
usque ad annum M CC XCII. Cui accedunt Chronologia et Auctarium Libri 
Primi, Ab anno Ae. C. DCCC VIII. usque ad annum M LXXII. (= Petri Lambecii 
origines Hamburgenses, sive rerum Hamburgensium, 2.), Hamburg 1706 
(=Origines II (A)). 
Lambeck, Peter: Petri Lambecii Origines Hamburgenses, Sive Rerum 
Hamburgensium Liber Primus, Ab Urbe condita usque ad annum Æ. C. 
MCCXXV. : Cum Appendice, Quæ duplicem continet S. Anscharii primi 
Archiepiscopi Hamburgensis Vitam, integre primum a Lambecio erutam e 
tenebris, [et] Notis illustratam ; Accedunt in hac editione Breviarium Vitæ S. 
Anscharii & excerpta Chronologica a Claudio Arrhenio … composita, Tum 
Hymni & Collectæ Veteres in S. Anscharii memoriam. Præterea Catalogus 
scriptorum Lambecii integer, … una cum nonnullis additionibus ; [Petri 
Lambecii Hamburgensis Rerum Hamburgensium, Liber secundus, Ab Anno … 
MCCXXV. vsqve ad annum MCCXCII ; Cui accedunt Chronologia Et 
Auctarium Libri primi, Ab anno Æ. C. DCCCVIII. usqve ad annum MLXXII.], 
in: Fabricius, Johann A./Lindenbrog, Erpold (Hgg.): [Scriptores rerum 
Germanicarum septentrionalium]. Erpoldi Lindenbrogii Scriptores Rerum 
Germanicarum Septentrionalium, Vicinorumque Populorum, Veteres Diversi, 
Quibus Continentur Historia Ecclesiastica Et Religionis Propagatio Gestaque 
Saxonum, Sclavorum, Wandalorum, Danorum, Norwegorum, Svedorum etc., 
Situs denique & Natura omnium quae in Septentrione sunt Regionum 
ipsarumque gentium vetustis Temporibus Mores ac Religiones, Præterea Vari-
orum Pontificum, Imperatorum, Regum Et Ducum Diplomata Et Privilegia. 
Omnia ad Fidem Vett. Codd. emendata & aucta, partim etiam primum ex 
Archivis prolata. Cum Novo Auctario Et Indice Rerum & Verborum satis 
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locuplete / Quid in hac editione nova præstitum sit, declarat præfixa Præfatio 
Jo. Alberti Fabricii, D. & Prof. Publ. in Gymnasio Hamburgensi. Scriptorum 
Nomina atque seriem proxima post Præfationem Pagina indicabit, Hamburg 
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